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Toilaj





,rition- for t 
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re,er.ari, or, 431,1 
nece,sary,  but 
Couples Require Only 
%IP/ 
0131 1,1 41' 1.1
 IL.
 ,, :..4- mj, 
placed 
in an.. r,rre line 
or
 ,t,rd.. ,. 4 
harwe  












































ot trac ng 
anr 




out-tandina lihir  
.  






























consist  of 
f,,..er  less
 than 






will not take 
sp,  
ca Choir
 under the 
direction  
of 
the, are a-ked to 
Irtry 
a bid !rum the 
foll, ma 







um. Arnhy NB lurk, 
Ruth Whidden, El-
mer stoll or Clyde Fake. 
"Small price" is truly the Correct 
natile 
for  such a bid; imagine receiv-
ing tuo $1.40 dinner- anti a S',1.00 dance 
for sl.25 
with barrels of 
tun  thrown
 in 
besides. Most ot us  know that it costs 
money  to dance to the music
 of Car -


















 been made. 
and all is in 








will be given tomorrow 
evening at 
s I". 















     
Glinka 
Moderato
   
Glinka
 
Frank Triena. Violinist. 
Donald Madsen, French Horn. 
Sylvan Wetmore, Pianist. 
VOCAL SOLOS--
My Lovely Celia .. George Munro 
Obstination  
H.
 de Fontenailles 
I Love Life
   Manic 
Zucca 






































 make a 
public  ap-
Little SNmpliony Orchestra, 






















 a twenty 
mlnute 
program








Jamboree  to 
he 










































































 James Diehl,' 
 .,1 on 
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 re invited and urg-
ed to 













of the H -M 
Building
 at   
o'clock.
 
Mr. Roy B. 






speak  on the changing phases 
of 























orie  nj 
the plans that Jean McCrae, presi-
dent
 Of the Play Reading Group. has 
innovated during her short term of of-
fice. 
The Shakesperean 









 The tentative 
plans in 
clude 
a Shakespearean contest, open tn 
all students of the 
school.
 a picnic lunch. 
and a dance in the evening. The affair 
is to be held out of.doors. 
Elizabeth 




committee in charge cif the Fesdival, - 


















Potts. secretary, Dean Cowger,  vict 
president,  































Ready"  will 
meet  on 
Thuraday.  
April 12,
 in room 
155. 
Spardi  Gras Day Is 
Definitely
 Set For 
















































 its kind 
ever































picked May II 
as the 
most  
-tilt:dile  to Ire 
had.
 as well as the
 most 
fair weather clay 
before prepar-
ations 
toward  the dose of 
school are ta 
"Inasmuch
























a clear margin 
and a- few red 
ink
 











went  on to 
say that 
all  con-
essions will be 









for  the 
































and  in the 




























 will play at 
















































































Omega  Pi supper 
at
 6 p.m. 
this evening 
t Miss 
Clark's  Santa 











D'Itali  on 
Market Street. 
"E 
through K" Kind rrrrr
 ten -
Primary group
 will meet this eve-
ning at Catherine 
Fiher's
 home 


























































































































































and  in-  





Kappa  1 


















director  I 
ibe largest audiences
 ever to attend a 
In

























































 the perforrnance in 






















will  be 
held at 
5:30 
evening  ' men 
Dragon's
























: for a mere 
























floors of the Hotel De Anza.
 





 spoke on 



































from  t 
country.










oaftni cvi a 


















 then be 
served at 
"We 
























' oTnhie,. a.ff al iinir iistedt
 o abnie Lmt 












































































 it," stressed Simoni. 





























 to pav 
for 
tbe food tiv Ronald
 Lynn,












most  certainly not have I dred 
Murgotten,
 and incidental 
music  


















the  ' ily 
relationships
 it 
will be necessary for 
history of 
the  bean feed 
in the school 
. Applegarth. 
Miss Stirling,













and how the bean,









. This will soon be vitally necessary as 
cheapest 
of




 200 are 




 life of the modern child has 
been 
the leatured
 dish at 
dinners. 
laccording  to 





















 to rummage 




















 are concemed, can be found 
ed and broadcast
 over an 
amplifying  
cessions 
after  supper, 
music

















 are be- ' . 
Fhose 
in charge of the 
affair

















 the ssstem may be 
in 
Marba Van Sickle,




























 stated that it 
wouldn't  

















schedules to teach 
this sub -
to inject 
new  courses in-
lir. 
Mitchell  said. 
are to be opened for










relationships  could 
clock in the morning and will run


















tinuously throughout the entire day ! 






























cp store will be 
closed as soon as the 
To
-night at 









Miss  Tem - 
All these plans are definite or nearly 
Girls
 
takes place will mark









Presentation Honors to the Camp Fire
 
so. Simoni said, and although
 some of 
program of the Guardian's Institute t . 
t,fieir 
c dike!) for the 





 If II, ,  
Profe,or







them are not 
worked  out to their 
ful-  
ohi. h has been 
conducted at San Jose ' 
and only 20 
children  are allossed in the
 
At the A W n. 
Council
 meeting in members
 of Pi 1 One.) I' 
421 South 15th Sto 
lest 
possibilities
 at the 
present  time, it 
1State
 College for the past three days. 
, ... 
Dean Goddard's office
 Monday noon, 
tonight. The order
 ; 




 by the time
 working ' 
cagy  Fier 
Girt,.
 The group
 that hold, 
Duties are 
rotated stt that
 the teach- 
Elma 
Boyer  was chosen as 
represent -
Gras










 of play artivit- ' 
ative. Miss 





































are  held 
five













plans  and ideas 
which Commerse belt,"' 
ies at play 
time, and 
correct  health 
hat.-
ing to be teachers have attended many 
remainder of tl.
 
need  the 
cooperation  of 
the entire 
stu-
 the pa,t 
three thys. 
from
 10 a.m. to 
I p.m. and  
include  a 
may be put




dent body as 
well a, it5 
subsidiary  or- 
noon






plans will also I., - 
ganizations  























have been the talk before the institute 
toni-ri  n, es 
with the 
parents. 




outgrowths  of ideas and 






the  day 
of the 
he Dr. DeVoss 





(duds.  eroup for parents 
eedion, received by A.W.S. represent-




the  day 
("hest. the introduction of the National 
3[M, attending 
the annihil conference. 
profited  i 
itself cannot be 
underestimated
 by any. 
Leader





 Co ed Capers, annual 
pre- 
Francisco
 ,  . 
Lydia limes. the introduction
 of Ruth ,entation of A W S , are progre,sing rap- 
Coffee









 a.s to 
the 











 the lgadership of Rae Doh. 











May 4 has been chosen as the date 






' 'an:. bat 
iilsoit,  as- -as -hostess at a 
for-  . 




Fire Girls. and a 








 her lovely 

























 publicity for 
the affair. 
arations 
mu(d  be 
present  at 
all  happen-
 
place in room one at 










will last until 



















 camp fire songs 




open forum, and the 
presentation  of 

























 vol- the 
Sophomore














and  Dick 
Waterhouse,














































Building  on 
Tuesday,
 April 10 
State






















Pa. int Pr. 
..ention.





 to students 























































 will be lasting. 
After 
refreshments
 were served the 
Other

































































 Ruth 'Farman, 
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Losses  To 
Stanford
 Mar Clean 
Slate
 
















































































first game and 








































































































































while  Walker took ...aid in 
both.  
with semi pro 




the sun Jose 
All.Stars  winning 
co...6.k 






 point the Spartans 
began to 
roll Viith clecent






 to Menlo, 
knocking  over 
the 
j :.or t "'lege t,am I: 
I Dario 
6,1,g  up his first 
win of the sea-
st. otI sage Corbella connected for 
;tn.,  . 




climaxing game with 
toe 
1 td oity of 
California team,
 which 










 betore a 





















 Maria was the last 
Lager vacation, and the 
oie it a gala celebratiun, 
outhern
 J.C. to the tune 
Vo 
Simoni pitched  
a win-




inur for Simoni was the
 
:16...
 .1 C. The Spartans




and  nand 
"1 a lagged team a 9-3
 tzimanag. 
rbella
 continued his heavy 
a trio of hits. 
Gil Bishop 
slump
 for three binglel. 
6 game with Santa Maria at 
1 resulted 
in Sirnoni's fifth 
agh 
the southerners pound -
mall 
captain


































Riding  Club 
















Walker rertainlY -bowed fighting 
spirit. when after ramming the wall in 
the hundred with hi, head. he again 
fought his way 
into a sound placy He 
was forced to 
withdraw frum the med-
ley swim because 






nf i 507. 
gi by 
Buster 
Olds in the 300 
medley  swim will have 
6, 
la.  approved 
by 



































 ; hing an A 3 
win 











Ellice.  Gil 
1611.a.
 

































 them out, 
























































connected  fur 
la 




























 -even sacks 






























































































Conroy  nd 
Cox   




the hundred yard dash
 last 





a first place, 
however,  short-
ly after the 
official  Los 
Angeles  results 
were announced
 the places 





hearing that Bub 
Kiesel 
had  
cred the distance in 
u,5, Salvato's 

















ather gun shy or too anxious for a 
 





 As Bob True 
Returns









his  frame 
frorn the
 starting 
It was Arjo's plan to give everything 
111. 
had 
from  the start of the race. If he 
couldn't stand the pace 
till
 the tape 
there 
wsiuld  










 get some 
stiff  
competition  























little is known 
attack 
of flu and 
'will he the




































Duc to being misinformed, the writer 
las: week declared 
that True, sprinter, 
was lost 




investigation  in the matter it was 
revealed that 
iristead  of being eligible 
for the var.sity 
he
 is really a freshman 
and can still  carry on those interesting
 
duals with his 
friendly rival Jack Han-, 
ley. These boy* seem to have it ar-
ranged so that they 
each
 take a first and 
second in 












in the 100 yard dash 
Saturday 
to take a close third so he may 
aging
 a surprise 




Jack Taylor who has heretofore run 
the sprints and in the relay will confine 
his  efforts to the quarter -mile and relay. 
He will proMialy give Paul Gerhart and 
Dick Itinoia .. ill they .n take care oi 
in this lor.o Trim Taylnr is plenty fast 
tor the fir. so ii 
he
 can develop a 
little nog, aamina for the finish he is 
liable to ,t,..a la4 pair of heels to 
the
 oppogtion. 
Continuino los policy of experiment-
ing with hi, noon to find what 
event 




 'rim the 
440 to 
the 880. 
Although lacking the sprinting 
ability
 
to compete in the shorter race his easy 
stride ansl style of running ought 
to 
















against  him 







yet  to 
make 
las tiot error this year.
 In right field, 
dSarge" 
Csgbella,




















slants  of 
Simuni, Watson, and Leibbrandt.
 
',monk of course, rates as the ace 
sii the pitching






 tande with the Agnew 
licopital  nine 
Thursday afternoon
 at 
.Agnew. The Agnew team is composed 

























































the  8a0 and
 mile. 
and  with 
Dick  



























 as tu 
turn in 











leg so he 
more than
 likely 



































the  high 
jump 
and broad 
jump,  instead 
of try-
ing to 
he a one 






























 C who 
have 
























in ths ,nnu I 
Cal 
'igen. 
Picnic Day  






aller1114  to bring




the St sty l'a,:1 
Barthel: is acting
 in 
the sapo ity 
ot 
chairman
 for this 
gigantic  field 
day  
Three  divisions, A, 




 to the registration, 
of 
the  school,.  
Commerce High 
School of San Frill 
duo, defending champions, lead the 
entry list of Class A. Other schools to 
sompete in the top division are Lowell 








 high schools rif Sacramento. 
Rosa. 
Stnekton. Lodi, Hayysard. and 
Vallejo. 
ing the Bruin entries tout" giving his 










Jimmy LuValle did not compete in the 
track meet, but he was 
running  all 
over the place playing messanger boy. 
He was carrying results of the U.S.C.-
California meet to the announcer. 
Started on the subject of LuValle 
again we might as well mention the fact 
that he 
is of the class of athletes that is 
pointed out to same of the many mis-





college athletes are brain-
less, that they are pushed through their 
colleges courses on their athletic prow-
ess. Still in his Inth year, the dusky 






Steve AlurrInck, feature writer for 
this page and varsity quarter miler, WaS 
engaged in a 
lengthy
 conversation with  
Lu Valle while in the south,
 so no doubt 
there 
Will be a 
rompletv 









Shown  by 
Broadjumper  
Frudola Bennet 
1..11.1 I ..:1 way 
Los  Angeles 




 against the 
Bruin-
 
11, was not 
carried 
with the 












 of a workout
 Erolay af-
ternoon
 at Santa 
Maria.










-thilities as a jumper and should be 
,ne  








It Ken Provan could keep hi, first 100 
 .11,1 icitr through the full quarter mile 
r..ute. he would go places. Ken always 
oed, out ut his holes fast and establishes 
IrlrOrl
 lead in the first halt of the race. 
hut doesn't possess the stamina to keep 
up. This is hi, first attempt at the 
a mat dash and it is expected that after 
000rning as customed to it the long-leg-
ged 
relhead  will set a gruelling  pace for 




thy best one lap men on the Blesh 
Alumni 
See Bruin Meet 
,,It 
Jose  had rontincent number of 
num rs totaline

































mady  the trip from Washington 
recent baslcetball 
campaign.  
Smarr to witness the meet, while EY 
Nevada's 




Beryl  Tree and Dick Glyer, former 
Western
 




 Students. represented  the Alumni 
a success. They finished in 
fourth  ',hoe 




 and winning a 
for 
,L 
thr prrsclit time in Hiillywond
 
mak-
percentage of .375. 












A heavy gold bracelet with en. 
George
 Tharp. Vernon 
Tam,.  
na,  
,  graved design 
was
 lost in room 
118 
sts,well,
 Jack Hill, 
Vi tor Cieroll. 
Hai  
doling
 thr 10 o'clock hour last Mon -








Runnow. Frank Macy rio 
rise,'
 a 
preciste  it return. 
If found, please 
svivater.  

































 47944 or Bal. 7800) 
DAN 
CAVANAGH  
























































F riday Editor 
Copy Editor 



















































































































I got into a 
nudism 














 in the 
raw.  lf 
they
 tried it. 
thea' 
would











x,:itions'  I looked 
startled at a 
small 
n,-,ey-
 looking woman 







world  that she 









most  people 
present
 were a bit 
more
 conservative 













pro and con. 









monotony of it. 
-Variety is the spice 
Id," argued the 
rttn,ervatives.
 You can 
imazine  having 
only two suits 
a year. a leathery 
tan 









 pimply rine for 
winter. Of 
course
 they had to admit
 
that difference in 
temperature,  during  
the 
winter would probably












 It micht a mild win-
ter. But these are only changes
 in col-
lor and texture, :hey argued. Cloth will 
take all sort, of patterns. One of the 
pros then succe_sted wa, that by covering 













 lying in the 
sun a woman 
might be able 
to develop a 
plaid that 
would be the 









was silly to consider  
monotony  in the 
tare of 
the  great 
benefit.  health.
 That is 
fine in the 
summer; you
 have the 
sun  to 
keep you 
warm. and 















the  sun and 
violet rays






 you would 
get 
used
 to the 
change
 easily. 
You  might 
find 
the first 






















winter  you 
would  probably 
see 
the 

























 in his 
pockets. 
That  was 
an 











 rarry a 
large  hand 
bat: 
and a 



























conservative  or 
an un-
clothed  radical
 is best, it 





 at it. 





In A U.C.L.A. Sorority 
House 
LOS  ANGELES. April 
6, ' I I'  
Four 


























 in  the 
Kapici Ali 
ha 







residence in the soror-
ity house will 
continue  until Nfonday 
least v6htn 
Dr.  Charles Grauss, health
 
offeer. examines 
them  for traces of 
the 
rti-ea-







 they cannot  
remain  in 
sorority  houses after 
10
 p.m., the med-
ical 









 19 year old 
soph.  





or praised, for the situation.

























a social season have been
 completed. To-
night a 
fancy dress ball its 
being  held 
with 
most















four men. all fraternity brothers. 
had their tuxedo.
 delivered by en 
sinus
 fraternity brothers 
so they could 
attend the dance in correct
 attire. 
The 
men  were 
employed
 by the 
sor-
ority as 




contact with the women 
they were included
 in the quarantine.
 
The problem of sleeping 
quarters
 for 
them was solved by letting them stay 
on the 
lower floor, while the girls use
-1 
Ihr 
upper  story 
of the house. A house 
mother





























































































































































































 the first 
program.  
awoke  from 
the
 stupor Cab
















 to figure 




 Cab is a 
"coagulation  
ot alpha




 the audience with an in-
s:tea-mg
 stream (if scat." 
Will 
somebody





Twisting around the 
dial
 tonight. we 
tind the s.ime usual
 Wednesday stand-
by,
 headed Nino Martini toting the 
banner tor Chesterfield Co. We had 
some doubts about any group of art-
ists being 
able to fill StokowskEs place 
this b'cast; but so iar this new 




the best hour slice out of 
the evening starting at ti.30 with Burris 
and Allen, who, from advance reports. 
will kilocycle the bleached bird program 
from the stage of the Orpheum with the 
usual aistance of Guy




rumors  have it that 
Guysie has taken the place 
oi hand-
-.me Francis Lederer 
in
 the female 
hearts of 
S.F. The theater 
doorman  has 
tn beat ;he gals 
off with  a stick, and
 





 of San Jose 
State  blue cards. 
Pio-Rita 
continues 
























 ceases to 
place 
the 















 :. . 
ince,tigate




 the use of 


















































 regulate the la-
beling
 and 




















































































 schools in 
three 
states 
and  giving 
away
 
































 been known to 
do anything 
at the 











 of a great 
variety  of ex-
perience which 
ranges from writing a 
tolumn on a small town newspaper to 
selling 
dresses  at a 
downtown  shop, 
this 
popular senior
 rteed ha, gone anil made 
tiOrt 
oi 




















almost every out of 
the way raining 











 her in the fair 
city of Santa Cruz
 
at the time when





God  kept 
the  Binley 
tribe situated
 in the Beach


















































lour  1,-- 


















 far behind Tho 
you're
 











When you go walking with me. 
have
 you come back? 
You're wet 






are  muddy 
Also. That's rieht. wiggle your short 
tail, and grin 
l'our
 dotzga' 
grin.  O. 
K.
 






 it is safe in the heavens So 
!.(Ill'Ve come back. 
That was too 
fast
 a race for you. See 
a red toneue 
Ilan..  





MOUSC*3  nest? 
ile 
dog,
 you dug 
it up! Say 
there 
get  out of 
that 
Brush 






hast  du re-
funden ! 
Let that black 
and  white animal be, 
and don't go 




krises are beauty. but I never SVC 
Those 
blood drops
 from the 
burning
 








a pity that they die so soon 
Die into petals,
 like these rose- old. 
Thost 
women,
 who were 
summer
 in 
men's  hearts 
Before








































































































































 can  
in 
labs. 





































































mood. At a: 
of this 


























to.:,. .  
a, 


































 of the 
P.,r1 
Union is to 
develop closer
 t .r com-
mercial, and 
financial
 re lat 
'3eer. 
the 
Republics  of tht























Union  in 
Washington  
tic  
To perfect the 








 The fir -t 
,11-
tcrence
 of Ameriran state, 
w.
  ittinzed 
by 
Simon






 1826. Between the
















































Vraguay, in December 1933. 
These 














































































































is nurt, ere 
Very
 1011:, 

























Carry us home 
at 
last.
 
A.
 
Crabbe.
 
is 
 
 
